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ruad Köprülünün 25 ine
tedris yılı tes’id edildi
Jübilede bazı doçent ve talebeler hararetli 
nutuklar söylediler, Profesörün hitabesi 
tezahürata vesile oldu
Dünkü merasim esnasında Üniversite konferans salonunda bulunanlar 
( ön plânda, başta, Profesör Köprülüzade Fuad görünüyor)
Profesör Fuad Köprülünün tedris ha 
yatının 25 inci senei devriyesi münase 
betile talebeleri tarafından tertib edilen
jübile çok parlak olmuştur.
Üniversite konferans salonu erke»de 
[Arkası Sa. 8 sütun 3 tel
__  _______________ CUMHURİYET___________
Fuad Köprülünün 25 inci
tedris yılı tes’id edildi
[Baştarajı l  inci sahilede\ 
dolmağa başlamış, profesörler, doçentler, 
muallimler ve kendisinin yüzlerce tale­
besi sıralarda yer almışlardır. Gelenlere, 
profesörün hayatına ve İlmî faaliyetine 
aid muhtelif Avrupa âlimlerinin yazıla­
rından çıkarılmış parçaları havi broşür­
ler dağıtılmıştır. Ayrıca profesörün eser­
lerinden mürekkeb bir sergi de açılmıştır.
Saat 15 te ilkönce kürsüye gelen do­
çent Ali Nihad şu suretle söze başlamış­
tır:
«—  Edebiyat fakültesi ailesi bugün 
muhterem profesör Fuad Köprülünün 
yirmi beşinci tedris yıldönümünü kutlu- 
layor.
Yirmi beş yıl... Hocamız Darülfünün 
ve Üniversitede ders vermiştir. Yirmi beş 
yıldanberi yurdun her köşesine feyiz ver­
mektedir.
Türk irfanına velev cüz’î hizmet et­
miş olsun, her ilim adamını takdir ve 
şükranla karşılamak münevver zümrenin 
borcudur. Fuad Köprülü, az sonra hulâ- 
satan arzedeceğim büyük 'hizmetleri do- 
layısile bu takdir ve şükranı en büyük 
salâhiyetle haketmiş bir ilim adamımız, 
beynelmilel ilim âlemine değerli ismini 
duyurmuş, müsteşriklerin birçok hatala­
rını tashih ederek kalemile o âlemi fet­
hetmiş bir âlimdir.»
Ali Nihad bundan sonra Fuad Köp­
rülüye gelinciye kadar tam manasile e- 
debiyat tarihi yazılmadığını, onun daha 
mekteb sıralarından itibaren yorucu bir 
mesaiyle çalışarak edebiyata ilk defa İl­
mî bir gözle batığını, bu geniş tetkikle­
rinde daima İlmî metodla çalıştığını, 
Darülfünuna gelir gelmez evvelâ «Ede­
biyatı Osmaniye tarihi» adını taşıyan kür­
süsüne «Türk tarihi edebiyatı» adını ver­
diğini; edebiyat, tarih, içtimaiyat saha­
larından metodik dil ınahsulleri üzerin­
deki sonsuz mesailerini beliğ bir lisanla 
izah etmiş, sözlerini şöyle bitirmiştir:
«—  Onun muvaffakiyetinin sırrı me­
todudur. Hocamız metodile başladı ve 
o, Avrupaî metodile yürümektedir. Bu 
kadar geniş sahalara açılan bu tetkik, ilk 
nazarda beşerî kudretin fevkmda görü­
nür. Lâkin onu mükemmel usulile kolay­
laştırmanın yolunu bilen Fuad Köprülü, 
yalnız bu meziyetile her türlü takdirin 
fevkına yükselebilir.
Muhterem üstad bir kere daha kendi 
eserinin üzerinde çok şerefli dalgalandı­
ğını işlerinde nasib olabilecek en ulvî bir 
sevine ve iftiharla seyretsin.
Gene, yalnız çok eski bir talebesi ol­
mak sıfatile, aziz hocamızı bu mazha­
riyetinden dolayı kendim ve arkadaşla­
rım namına tebrik ederim.»
Alkışlarla biten bu sözlerden sonra söz 
alan doçent Ömer Lutfi, profesörün ta­
rihî seciyesini tebarüz ettirerek eserleri 
üzerinde durmuş, demiştir ki:
«—  Modern tarih metodlarını em­
salsiz bir muvaffakiyetle kullanan, meto­
dik ve orijinal menbalara dayanarak bir 
documantâtian usulü memleketimize ilk 
defa sokan, bu sahada İlmî mecmuaları 
ilk defa tesis eden, metinlerin dahilî ve 
haricî tenkidlerinde büyük bir liyakat 
gösteren hocamızın, Türk tarihçiliğinde, 
yeni bir devir açılmış bulunmaktadır. 
Türk tarihçiliği, ancak Fuad Köprülü­
nün yorulmak bilmiyen mesaisi sayesin­
dedir ki vak’anüvislikten ve ecnebi tarih­
çilerden nakilden kurtularak maddî, ma­
nevî bir istiklâle kavuşmuştur.»
Müteakiben Edebiyat fakültesi arab- 
ca, farsça profesörü Ritter, daha Türki- 
yeye gelmeden önce Fuad Köprülüyü 
gıyaben nasıl tanıdığına dair hatıralarını 
anlatarak garb âlimlerince olan yüksek 
mevkiinden sitayişle bahsetmiş ve ezcüm­
le şunları söylemiştir:
«—  Bütün âlimler Fuad Köprülüyü 
kendileri gibi, arkadaşları gibi dünyanın 
büyük âlimlerinden biri olarak tanıyor. 
Biz Fuad Köprülüyü böyle gördüğümüz 
için çok iftihar ediyor ve bu kıymetli işe 
canlılıkla devam etmesini diliyoruz.»
Doçent Ziyaeddin Fahri de Köprü­
lünün İçtimaî cephesini çizerek üstadın 
son çalışmalarile sosyolojide de kıymetli 
metodların tahakkukuna hizmet ettiğini 
esaslı bir şekilde izah etmiştir.
Son olarak konuşan AzerbaycanlI Ba­
yan Süreyya Odoğlu olmuştur. Sürey­
ya, çok heyecanlı olarak, uzaktan da ol­
sa hemşerilerinin büyük ilim adamımız 
hakkındaki sevgilerinden bahsederek şun­
ları söylemiştir:
«—  Ben, sizden ayrı olduğu halde si­
ze candan bağlı olan AzerbaycanlIyım. 
Büyük üstadı ilk defa olarak orada gör­
düm. Kendisi oraya geldiği zaman, ev­
lerde, cemiyetlerde, mekteblerde herkes 
Köprülüden bahsederek onu dinlemek 
üzere can atıyordu. Hele Üniversite ta­
lebesinin sevincini anlatamam. Göğsü­
müz iftiharla kabarıyordu. Ecnebi arka­
daşlarımıza onun yüksek meziyetlerinden 
bahsediyorduk. Azerî Türklüğü o gün­
leri hiç bir zaman unutmadı ve unutmı- 
yacaktır da...»
Bu hitabelerden sonra Fuad Köprülü 
alkışlar arasında gelerek, kendisine has 
talâkatile şu nutku söylemiştir:
«—  Çok sevgili arkadaşlar,
Hayatını gençliğin hizmetine vakfet­
miş olmaktan başka hiç bir meziyeti ol- 
mıyan bir adama karşı gösterilen büyük 
teveccühler karşısında büsbütün küçüldü­
ğümü duyuyorum. Kendisine yapılan en 
küçük bir hizmeti bile unutmamak ve o- 
nu en büyük mükâfatlarla karşılamak 
lûtufkâr ve âlicenab Türk milletinin es­
ki bir an’anesidir. Ben, bu teveccühleri, 
sadece bu asil an’anenin bir tezahürü gibi 
telâkki ediyorum. Sîzlere en candan te­
şekkürlerimi sunuyorum.
Millî hayat kadrosu içinde kendisine 
düşmüş bir vazifeyi benim gibi âciz bir 
insan, bu küçük hizmetin mukabilinde 
bu kadar büyük mükâfata asla lâyık de­
ğildir. înönünden Sakaryaya, Dumlupı- 
nara, Lozan’a kadar mutantan, mütesel­
sil ve muhteşem zafer abideleri kurarak 
düşman çizmelerde çiğnenmiş topraklar­
da müstakil ve mes’ud bir devlet kuran 
Büyük Şeflerin idaresi altında kanlarını, 
canlarını veren isimsiz kahramanları son­
suz hürmetle, minnetle analım. Onlar, 
büyük işleri, mukabilinde hiç birşey bek­
lemeden, sadece millî bir vazife olarak 
yapmışlardır.
Arkadaşlar, bugün cumhuriyet ve in- 
kılâb yolunda, medeniyet ve itilâ yolun­
da Millî Şefinin etrafında aşkla, şuurla 
birleşen büyük Türk milletinin idealist 
gençliğini sizin şahıslarınızda sevgi ve say- 
ğile selâmlarken çok yakın bir istikbalde 
saflarınız arasından yetişecek büyük ilim 
adamlarının hayali karşısında daha şim­
diden en derin iftihar ve hürmet duygu- 
larile eğiliyorum.»
Fuad Köprülünün alkışlarla biten bu 
nutkundan sonra Avrupanm birçok ilim 
enstitüleri ve tanınmış profesörleri tara­
fından gönderilen tebrik telgrafları okun­
muş, merasime bu suretle nihayet veril­
miştir.
Edebiyat gecesi
Maksimdeki «Edebiyat gecesi» de sa­
at 21 de başlamış, çok samimî bir hava 
içinde ve gayet neş’eli olarak sabaha ka­
dar devam etmiştir.
Bilhassa orta oyunu, meddah, karagöz 
ve temsil edilen bazı parçalar cidden ho­
şa gitmiş ve çok alkışlanmıştır.
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